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Museene har ofte oppmerksomheten rettet
mot gjenstandenes historie før de blir del av
en samling. Gjenstanden eller gjenstands-
gruppene innlemmes i museumssamlingen
for å fortelle en historie, eller for å illustrere
en situasjon fordi den er representativ for
noe eller i seg selv. Dette betyr ikke at gjen-
standens livshistorie fryses eller avsluttes
når den bevares på museum. Tvert imot,
gjenstander kan få nytt liv ved at de åpner
for nye spørsmål og nye sammenhenger.
Dette vil jeg belyse ved å se på et skap i
Norsk Folkemuseums samling. I forbin-
delse med restaureringen av Oscarshall slott
mottok museet en forespørsel om lån av et
skap. Etter mange år på magasin ble det
hentet fram igjen i forbindelse med muse-
ets arbeid med Kong Oscar IIs Samling.
Disse to prosjektene gjorde det nødvendig
å se nærmere på skapet. For å avgjøre hvor
skapet skal stå, var det nødvendig for
museet ikke bare å se på skapets tilstand,
men også på dets historie. Kan skapet
fortelle noe som bidrar til å avgjøre hvor
det bør plasseres?
I Et skap i Norsk Folkemuseums samlinger 
Etter unionsoppløsningen i 1905 ble Kong
Oscar IIs Samling overdratt til Norsk
Folkemuseum. De kongelige samlingene
omfattet flere bygninger og gjenstander og
var en betydelig tilvekst til museet. Over -
dragelsen ble behørig omtalt i museets
årsmelding. Det ble lagt vekt på betyd-
ningen av at ”det ældste Friluftsmuseum”
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After more than half a century in the museum storage, two recent projects, the restored
castle Oscarshall and the development of Oscar II’s Collection has brought an object in
the museum collection in focus. In order to decide which context the object should be
part of in the future, the museum has considered not only the condition of the cupboard,
but its life history as well. When objects become part of a collection they seem to gain
eternal life and status as a museum object. However, this does not mean that the object’s
life history is frozen or completed. On the contrary, objects gain new life when placed in
new contexts, as part of new exhibitions. In this article, a biographical approach unveils
the cupboard’s life story and shows how objects are valued in various stages of their
museum life. 
ble en del av Norsk Folkemuseum og på
samlingens verdi som en helhet. Også
enkeltgjenstander pekte seg ut. Blant
møblene var ”flere fortræffelige, hvoraf
særlig skal mærkes et stort 17 Aarhun -
dredes Skab med de rigeste Udskjæringer.”
(Foreningen for Norsk Folkemuseum.
Aarsberetning 1907:21).
Dette skapet har i årenes løp inngått i
ulike kontekster som alle har lagt vekt på
ulike aspekter ved det, og det har forandret
utseende og verdi i årenes løp. Nå reiser
skapets framtid spørsmål om hvordan og
hvor det bør stilles ut, og om hvordan det
bør settes i stand. I mer enn 150 år har
skapet inngått i ulike utstillinger. Det er
derfor interessant å se nærmere på dets
museumshistorie, for den konteksten
skapet nå settes inn i vil få betydning for
hvordan det skal settes i stand. Målet er å
bevare flest mulige lag av en gjenstands
historie for å sikre dens kildeverdi. Kon -
sekvensene som en istandsetting for utstil-
ling vil få, må derfor vurderes. Kon ser -
veringsmetoden bør ikke redusere kildever-
dien. En gjenstands museumshistorie er
også interessant i seg selv fordi den belyser
hvordan museet og museets medarbeidere
har lagt vekt på ulike perspektiver til
forskjellig tid.
Gjenstanden selv forteller oss om hvor-
dan det er laget og utformet og om foran-
dringer som har vært foretatt i årenes løp.
Disse endringene ser vi tydelig ved nær -
mere undersøkelse av så vel skapet som av
eldre illustrasjoner av det. Undersøkelser
som konservatorene Morgan Denlert og
Jan Petter Brennsund har foretatt, viser at
skapet er laget av eik mens dekorative
elementer er utført i lind eller poppel. Disse
er limt eller plugget til det omkringværende
treverket. Beina er laget av bjørk, men de
fremre er yngre enn de bakre. Rammen
som beina og lambrequinen er festet til, er
laget i furu. Det samme materialet er brukt
i den sekundære skjenkeplaten mellom
stolpene. Flere av listene er laget av bjørk
eller annet liknede løvtre og er føyd til ved
minst to forskjellige tidspunkt.
I dag er hele skapet bortsett fra topp-
stykket, renset for maling og transparent
overflatebehandling. Toppstykket er ådret i
en valnøttimitasjon, og ådringen gjør at det
er vanskelig å si hva slags treverk det er laget
av. På utsiden av skapet for øvrig finnes
små fragmenter av maling og beis, og på
innsiden av overskapet er det dekkende
rødmaling. De delene av skapet som er
laget i eik, er dels brunbeiset eller malt,
men ikke på noen enhetlig måte. Noen
partier er lysbrune med en lett polert over-
flate, mens andre partier er mørke, brun-
svarte. Ved skurden og på den profilhøvlete
ornamentikken finnes svake rester av
blymønjerød og grønn maling. Inne i
skapene, på hyller og vegger finnes partier
med mørk grønn og mørk blå maling. Der
det forekommer flere malingslag, ligger den
grønne underst. På dørhengslene er det
rester av forgylling eller muligens gullma-
ling. (Brennsund og Denlert, notat 11.03.
2009)
Opprinnelig var skapet trolig lyst brun-
beiset og polert med harpiks eller voksbe-
handlet. Innsiden var grønnmalt. Liknende
skap fra samme tid, indikerer at det har
hatt en annen nederdel, at det har stått på
kuleformete bein som igjen har båret en
plate og figurformete stolper slik at klaffen
i den nedre delen hadde en høyde på 65–70
cm når den ble åpnet. I alt har skapet trolig
vært to meter høyt. I siste halvdel av 1700-
tallet ble skapet malt grønt og oransjerødt,
muligens slik at den mørke beisen dannet
bakgrunn for de kulørte dekorasjonene.
Innsiden ble malt med blymønje. (Ibid.)
Slik beskrivelsen viser, kan altså skapet selv
fortelle noe om hvordan det er konstruert,
om materialbruk og endringer det har gjen-
omgått. Vi kan studere teknikken som er
brukt for å utsmykke det, motivvalg og
symbolbruk, men skal vi finne svar på
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Illustrasjon 1. Skapet er laget i eik og har en rikt utskåret dekor. Det står på høye bein og er bygget
opp av to hoveddeler, nærmest som to kister satt oppå hverandre. Den nedre delen av skapet har
en stor horisontal dør som er hengslet i nederkant. Den øvre har to fyllingsdører. De fire fylling-
ene i dørene har dekor som er skåret i dyprelieff og viser motiver fra historien om Samson fra Det
gamle testamentet. Dørene er flankert av karyatider. Mellom Samson-motivene på skapets nedre
del finner vi Maria med Jesus og Johannes. Den øverste delen av skapet er noe smalere enn den
nedre delen, men topplaten som holdes oppe av to skulpturerte stolper, er like bred som den nedre.
Stolpene er utformet som henholdsvis Adam og Eva. Skapet bæres i forkant av cabriolebein med
løvepoter nederst og akantusblad øverst. Bak er det dreide bein. Skapet krones av et trekantet felt
med relieff og listverk. NF.1907-0272-1. Foto: Anne-Lise Reinsfelt, Norsk Folkemuseum
hvordan skapet har vært brukt i ulike peri-
oder, om dets betydning i ulike kontekster
og om hvorfor forandringene har skjedd,
må vi søke andre kilder.
Skapets biografi
Det er en vanlig oppfatning at når et objekt
blir innlemmet i en museumssamling, så
fryses historien. Skapet og dets museums-
historie er imidlertid et illustrerende
eksempel på at gjenstander har et livsløp og
at de gjennomgår perioder med skiftende
verdi, også i et museums varetekt. Til over-
mål avslørte den tekniske undersøkelsen av
skapet at det har gjennomgått reparasjoner
og oppussing noe som tyder på at det har
gjennomlevd gjentatte opp- og nedgangsti-
der. Michael Thompson viser at gjenstan-
der kan befinne seg i ulike tilstander alt
etter hvor synlige de er for oss. (1979) Som
ny har gjenstanden stor verdi, eksempelvis
som nyttegjenstand eller prydgjenstand.
Etter en tid synker verdien, den blir
umoderne, slitt, blir kanskje ødelagt og
ender som skrot. Men som Thompson
viser, kan gjenstander igjen få ny verdi. Skal
vi kunne vurdere skapets framtid og hvor
det skal stå framover, har vi behov for
kunnskap om dets historie, og det er viktig
å rekonstruere gjenstandens biografi så
langt det er mulig. Det kulturbiografiske
perspektivet som Igor Kopykoff har formu-
lert, er egnet til å vise hvordan en enkelt
gjenstand beveger seg i ulike kontekster,
mellom ulike eiere og skiftende bruk og slik
akkumulerer en særegen biografi. På
samme måte som når vi skriver en biografi
om en person, antyder Kopytoff at vi kan
stille spørsmål til gjenstander. Hva er de
viktigste hendelsene i gjenstandens liv?
Hvordan har dens status endret seg? Er det
hendelser i gjenstandens liv som er spesielt
viktige? Er det spesielle personer som har
hatt betydning for gjenstandens liv?
(Kopytoff 1986/1995:66-67)
Kopytoffs teori om gjenstandens
biografi kan også anvendes på museums-
gjenstander. Hvordan ble den innlemmet i
museumssamlingen, og hvordan har gjen-
standens betydning endret seg etter som
samlingen har endret sitt fokus? Gjen -
standen handler ikke selv, men gis mening
gjennom forholdet til andre gjenstander og
mellom gjenstand og ulike aktører. Hvem
samler dem inn til museet og hvorfor, hvil-
ken status får de i museets samling? Hvor -
dan klassifiseres de og hvordan presenteres
de for publikum? (Alberti 2005) Thomp -
son deler gjenstandens livsløp i tre faser,
den flyktige, skrotfasen og den varige, og en
museumsgjenstand hører helt klart hjemme
i den varige livsfasen. Hvilken fase i livslø-
pet en gjenstand er i, henger sammen med
hvilken verdi vi tillegger gjenstanden. Dette
er kanskje mest synlig når vi ser på mu -
seumsgjenstanders liv. Ulike tider legger
vekt på ulike verdier i gjenstanden, autenti-
sitet, estetisk verdi, stilhistorisk verdi,
symbolverdi, også i en samling.
Fra statussymbol til skrothaugen
I sin opprinnelige form har skapet klare
fellestrekk med danske tresurer, store
utskårne praktskap, og mye tyder på at
dette skapet er laget i Danmark tidlig på
1600-tallet. Navnet tresurskap henspiller
på det engelske treasure og betegner skap
som ble brukt til oppbevaring av kostbar-
heter. Disse skapene hadde høy symbol-
verdi som statussymbol. De var hjemmets
praktstykke og sto i bestestuen, men gikk
av moten omkring 1650. (Petersen
1980:20 og 220–21) Så langt er det ikke
gjort undersøkelser av når skapet kom til
Norge, om det var som nytt, eller om det
ble kjøpt brukt. Vi vet heller ikke hvem
eieren eller eierne var, eller hvor det ble
plassert. Det ville være interessant å forfølge
dette sporet, men med tanke på diskusjo-
nen om dets framtidige plassering er det
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skapets historie i offentlig eie jeg vil for -
følge i denne artikkelen. 
Tidlig på 1800-tallet befant skapet seg i
Nittedal i Akershus. Det hadde da mistet
sin bruksverdi og sin verdi som statussym-
bol og var stuet bort. Malingen flasset, og
deler av skapet var forsvunnet. Noen så
imidlertid verdien i skapet og dets kunstne-
riske og håndverksmessige kvaliteter. De så
at skapets alder og motivene som var frem-
stilt, kunne fortelle nye historier i nye
sammenhenger. Skapet ble hentet fram fra
glemsel og ødeleggelse og tatt til Christi -
ania for restaurering. Selv etter å ha havnet
på skrothaugen hadde skapet iboende
kvaliteter som kunne hentes fram av nye
aktører.
Symbol på norsk håndverksdyktighet
En viktig aktør i skapets livshistorie er
treskjæreren Olaf Glosimodt (1821–1901)
fra Seljord i Telemark som fikk i oppgave å
restaurere det. Han var en av flere unge
norske kunstnere som fikk oppdrag med
utsmykkingen av Oscarshall slott og ble
tatt opp på Den kongelige tegneskole i
Christiania i 1849.1 Glosimodt erstattet de
delene som i årenes løp var forsvunnet.
Skapet fikk nytt understell, og ny skjenke-
plate og lister ble føyd til. Han føyde også
til andre deler som et toppstykke, datert til
1800–1810 (Brennsund og Denlert 2009).
Muligens kom også dette fra Nittedal. Spor
av maling som var blitt påført på slutten av
1700-tallet, ble fjernet, og toppstykket ble
ådringsmalt i valnøttimitasjon slik at det
fikk et helhetlig utseende. Innsidene ble
malt fløyelsrøde, og dørene fikk nye låser.
(Ibid)
Arbeidene som Glosimodt foretok, ble
utført med den kunnskap, håndverksdyk-
tighet og forståelse av skapet som han
hadde, men var ikke en restaurering tilbake
til opprinnelig utseende. Den tekniske
undersøkelsen av skapet og sammenlikning
med liknende 1600-talls skap som er gjort
i etterkant, viser at Glosimodt trolig ikke
hadde denne kunnskapen. Restaurerings -
idealet var på den tida ikke nødvendigvis
tilbakeføring til opprinnelig utseende, men
tok sikte på å oppfylle samtidas forståelse av
en stil. Og arbeidet oppfylte oppdragsgive-
rens ønske om et praktskap.
Hvor tok skapet veien etter at Glosi -
modt hadde restaurert det? Avis oppslag fra
Christianiautstillingen i 1854 og verdensut-
stillingen i Paris i 1855 viser at det nyrestau-
rerte skapet ble vist på disse utstillingene.
Motivasjonen for å delta på de store verdens-
utstillingene var å gjøre Norge kjent i
Europa som et eget og selvstendig rike
(Brenna 2002:192). Her ønsket Norge å vise
seg fram med gode eksempler på norsk
håndverk, og skapet slik det framsto etter
Glosimodts restaurering, var blant disse.
Deltakelse var en statssak. Det var viktig å
være representert på en verdig måte for å
styrke nasjonalfølelsen, men ikke lett å skaffe
utstillere. Den norske avdelingen og utvalget
av gjenstander var beskjedent sammenliknet
med andre lands avdelinger, og en del gjen-
stander var av ”ringe Kvali tet” (Brenna
2002:195–196). Like fullt ble det mobilisert
for å få med mange gjenstander. ”Tingene
ble sendt som representanter til Paris, det var
de som skulle skape norgesbildet.”(Brenna
2002: 196) En del av de utvalgte gjenstan-
dene var blitt vist på Christianiautstillingen
året før. Blant annet var treskjærerarbeid i
norsk stil og møbelsnekkeri i kontinentale
varianter viktig uten at man kan skille ut
kriteriene for utvelgelsen, ”de så etter ting
som utmerket seg for sin kvalitet…”
(Brenna 2002:197). Og her passet skapet
inn, riktignok var det opprinnelig fra
Danmark, men restaurert av den unge, bega-
vete treskjærer Glosimodt og således et
eksempel på norsk håndverksdyktighet.
I den konteksten utstillingene utgjorde,
ble skapets estetiske verdi fremhevet. En av
dem som sørget for at det ble sendt inn
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arbeider til Christianiautstillingen og
senere til den norske paviljongen i Paris, var
kammerherre Christian Holst (1809–
1890) på Bygdø Kongsgård. Kammerherre
Holst var for øvrig en nøkkelperson i utvik-
lingen av Kongsgården. Han var fra 1846
bestyrer av Bygdø Kongsgård og fra 1860
også overintendent og sjef for den konge-
lige hofforvaltningen. Hans interesse for
kulturminner gjorde at han engasjerte seg i
så vel Foreningen til Norske Fortids -
minners Bevaring som husflidsbevegelsen
og Trom sø Museum. (Hegard 1984:32)
Skapet har som Thompson peker på,
gått fra å være et statussymbol til verdiløst
skrot, for så igjen å bli en prestisjegjenstand.
På verdensutstillingen skulle skapet stå som
symbol for nasjonal stolthet og håndverks-
dyktighet. Turen til Paris og verdensutstil-
lingen var kanskje et sidespor i skapets
interessante historie, men forteller oss like
fullt at kammerherre Holst og andre så på
skapet og restaureringen av det som et godt
eksempel på en levende norsk treskjærings-
kunst og håndverksdyktighet som man
ønsket å framheve. Hensikten med restaure-
ringen var imidlertid å stille skapet ut på det
nybygde lystslottet Oscarshall.
Fra glemsel til attraksjon på Oscarshall
Slott
Lystslottet Oscarshall ble bygget på initiativ
av kong Oscar I (1799–1859) i årene
1847–1852. Kongen ønsket seg et lite lyst-
slott som han kunne besøke når han var i
Christiania, og den danske arkitekten
Johan Henrik Nebelong (1817–1871) fikk
oppdraget med å tegne slottets eksteriør og
interiør. Både kongen og arkitekten delte
samtidas interesse for middelalderen og
gotikken. Nebelong kalte selv stilen han
bygget slottet i for engelsk gotikk, og hans
byggestil er preget av en blanding av flere
stilarter og påvirkninger. Hvorfor ble dette
barokkskapet plassert på et slott preget av
en stilmessig enhet og der én arkitekt har
hatt ansvar for så vel eksteriør som interiør?
Ett forbilde for Oscarhall Slott som
gjerne framheves, er Nebelongs møte med
tysk middelalderarkitektur og arkitektur
inspirert av middelalderen slik som slottet
Hohenschwangau og Schloss Babelsberg
ved Potsdam. Disse slottene var i sin
gjennomførte nygotiske stil klare forbilder
for Oscarshall Slott, og de var, med sine
interiører, også godt kjent av kongen. Blant
interiørstykkene på Babelsberg finnes et
skap i barokkstil som har mange fellestrekk
med skapet som nå er på Norsk Folke -
museum og som nok har inspirert arkitekt
og byggherre. Utvilsomt var det kongen
selv og arkitekt Nebelong som fikk skapet
anbrakt på Oscarshall. Kong Oscar I ønsket
å gjøre slottet til et samtidsmuseum som
skulle være oppdragende på det norske
folk. Foruten skapets estetiske verdi var
derfor dets symbolverdi viktig, for den
understreket forbindelsen mellom eldre og
nyere møbelkunst, mellom middelalder og
samtid. Derfor er dette skapet et viktig
element i Oscarshalls interiør hvor det
inngikk i innredningen av Dronningens
værelser i slottets tredje etasje.
Verken museumsutstillinger eller slotts-
interiører forblir uforandret. Bruken endrer
seg over tid. Kong Oscar I ønsket at
Oscars hall skulle være et museum over
norsk samtidskunst og åpent for publikum,
men dessverre viste slottet seg etter få år å
være bygningsmessig dårlig og var i 1875
ubeboelig.
Etter at kong Oscar II (1829–1907)
kom på tronen i 1872, ble det i 1880-årene
besluttet å sette lystslottet i stand og videre-
føre det som museum. Men i stedet for å
bevare interiøret som det var, ble slottet
innredet som et kongelig minnemuseum.
Gjenstander fra Det Kgl. Minnerum på
slottet i Stockholm som hadde tilhørt
konge familien, ble overført til Norge. Ved å
gjøre disse tilgjengelige for allmennheten,
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ønsket Bernadottene å synliggjøre sin tilste-
deværelse i Norge. 
Igjen var kammerherre Holst en sentral
aktør. Initiativet til minnemuseet kom fra
ham. I desember 1880 foreslo han for kong
Oscar II at kongen skulle samle gjenstander
til ”et historisk museum fra Norges
Selvstændigheds Gjenfødelse under det
nuværende Dynastiets styrelse”. Utstil -
lingen ble montert av kammerherre Holst
med hjelp av professor Ludvig Daa.
(Hegard 1984:32) Ved åpningen 16. Juni
1881 sa Holst:
Planen for dette Museum er saavidt
mulig at repræsentere vor Historie og
vor Udvikling efter 1814. For det første
er Hensigten her at bevare Minder om
Kongehusets egne Medlemmer, deres
Billeder og Gjenstande, der have tilhørt
dem og været dem kjære, Frem -
bringelser af det literære og kunstne-
riske Talent, der har udmerket vort
Dynasti. (Daa etter Hjelde 1978:109)
Selv om Oscarshall hadde mistet sin funk-
sjon som lystslott, ga kongen med hjelp fra
kammerherre Holst slottet en ny verdi som
minnemuseum, men i dette minnemuseet
hadde verken kong Oscar II eller kammer-
herre Holst lenger behov for skapet, og
inventarlisten for Oscarshall fra 1890 viser
at skapet ikke var del av det kongelige
minnemuseet. Det hadde mistet sin nytte-
verdi som symbol på nygotikkens historiske
bånd og sto i veien for den kongelige
samlingen. Hvor hadde det tatt veien? 
Kong Oscar IIs Samling – friluftsmuseet
skapes
Kong Oscar II og kammerherre Holst grep
ikke bare inn i skapets historie ved å flytte
det fra Oscarshall. De fant også et nytt
formål for skapet ved å plassere det i en ny
utstilling. 
Samtidig med at Oscarshall ble omdan-
net til kongelig minnemuseum, ble det
etablert en bygningssamling på en annen
del av Bygdø Kongsgård, Kong Oscars IIs
Samling. Denne samlingen var en nyska-
ping, et av verdens eldste friluftsmuseer.
Kong Oscar II og kammerherre Holst
skapte noe helt nytt i folkeparken ved at de
etablerte en bygningssamling på Badstu -
bråten. Den var en videreutvikling av folke-
parken, men representerte samtidig noe
nytt ved at bygningene som ble gjenreist
ikke var kopier, men hadde som formål å
vise en helhet av eldre norske bygningsty-
per. I tråd med Carl XIV Johans visjoner
for folkeparken lot de området som resten
av parken, være åpent. Det ble ikke gjerdet
inn, men en egen port ble reist for å
markere at det samtidig var noe annet og
selvstendig enn resten av folkeparken og
Oscarshall.2
Kammerherre Holst var ikke den eneste
som arbeidet med ideen om å etablere en
bygningssamling, men han var uten tvil
den sentrale aktøren i utviklingen av Bygdø
Kongsgård som folkepark. Hans navn
kommer fram i forbindelse med mange
store og små prosjekter som alle bidro til å
utvikle folkeparken. Holst understreket selv
i en liten artikkel høsten 1881 det unike
med bygningssamlingen på Bygdøy:
”Medens der i udenlandske Kongl. Parker
findes mange Efterligninger af nationale
Bygninger fra vedkommende Lande, har
dette Huus, der nu er opsat paa Bygdø, det
fortrin, at være aldeles ægte…” (Hegard
1984:35). Bygningssamlingen besto dessu-
ten ikke bare av et hus, men av flere.
Dessuten ble det samlet gjenstander som
skulle stilles ut i husene slik at anlegget
framsto som et museum, og her fikk skapet
plass i det gjenreiste Berdalsloftet.
Skapet ble ikke forandret mens det sto
utstilt på Oscarshall og i Berdalsloftet.
Glosimodts restaurering tilfredsstilte opp -
drags givernes ønsker, også kongens og
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Illustrasjon 2. I 1888 ble det utgitt en rikt illustrert beskrivelse av Kong Oscar IIs Samling
som viser både eksteriør og interiør av det gjenoppførte Berdalsloftet. Mens illustrasjonene av
Hovestuens interiør viser stuebygningen med dens opprinnelige tilhørende gjenstander, viser
xylografiet av Berdalsloftets interiør hvordan loftet ble gjenreist og innredet som utstillingsbyg-
ning. Vi skimter de to overlysvinduene i taket, og på langveggene er det langsgående hyller der
det er stilt ut ulike drikkekar, mindre, utskårne øskjer med mer. På veggene henger det portret-
ter. Sentralt og som et fondmotiv står det rikt dekorerte skapet på loftets endevegg. Over skapet
henger et rikt dekorert skilt, formet som en oval med krone på toppen og på aktantusranken
som brer seg på hver side sitter to engler og peker opp mot kongekroner. På skiltet kan vi lese:
”Kong Oscar den Anden lod flytte dette Stabur fra Vinje til Bygdø Kongsgaard 1885.”
NF.33560-001.
Holsts visjoner for utstillingen i Berdalsloftet
slik at skapet beholdt sin verdi som eksempel
på norsk håndverksdyktighet.
Skapet innlemmes i Norsk Folkemuseums
samlinger
Etter Holsts død i 1890 skjedde det ikke
vesentlige endringer med Kong Oscar IIs
Samling, som antakeligvis forble uendret
fram til 1907. Skapet fikk stor omtale i
museets årsberetning for 1907, og med
denne overføringen startet en ny fase i
skapets livshistorie:
… et stort 17 Aarhundredes Skab med
de rigeste Udskjæringer. Figurscenerne
er fra Samsons Historie, et yndet Motiv
i Tiden paa Kister og Skabe. Man har
Samsons Kamp med Løven, hans
Bortbæren af Ghisas Porte, hans Kamp
mod Filisterne med Asenets Kjæveben,
samt tilslut hans Overmandelse i
Dalilas Arme. Skabet er, efter velvillig
Meddelelse fra Museumsassistent Chr.
Axel Jensen, af en ukjendt Billedhugger,
der har arbeidet adskillig Kirkeinventar
i Roskilde-Egnen omkring 1620. For
efterfølgende Skoler har denne Mester
havt stor Betydning. Klausholmsengen
i Nationalmuseet i Kjøbenhavn skaaret
af Peder Jensen Kolding er saaledes
paavirket af hans Stil. (Foreningen for
Norsk Folkemuseum. Aarsberetning
1907:21)
Som utdraget fra museets årsberetning
viser, rettes interessen nå mot skapet selv.
Museets konservatorer er mindre opptatt av
å fortelle om skapets historie og synes heller
ikke interessert i å bevare utstillingen i
Berdalsloftet. Derimot er de opptatt av
skapets opprinnelse og foretar undersø-
kelser ved Nationalmuseet i København. Er
det Hans Aall selv, eller museets konserva-
tor Harry Fett som kontakter sine forbin-
delser ved disse museene? Riktignok har
kunsthistorikeren Harry Fett permisjon fra
sin stilling ved Norsk Folkemuseum, men
samtidig er det nærliggende å tro at hans
forskning på museets samlinger brakte ham
i kontakt med museumsassistent Jensen ved
Nationalmuseet som forsket på slike skap i
Danmark. Han tilskriver et av disse til
Roskildemesteren og identifiserer ham som
Brix Snedker eller Brix Michgell. Jensen
mente at også skapet i Folkemuseets
samlinger skrev seg fra Brix Michgell.
(Jensen 1928:49-60)
Den nye interessen for skapet økte
gjennom den forskningen som samarbeidet
mellom museene i Skandinavia førte til.
Også Nordiska museet har et slikt skap
med scener fra Samsons historie, og Harry
Fett kan ha blitt kjent med dette da han
studerte den norske samlingen ved
Nordiska museet inngående i 1903–1904.
(Upmark 1912:10-11, Galaaen 2012: 189–
190)
I 1914 ble skapet flyttet til museets
nyåpnede Bysamling. Det kan tenkes flere
grunner til at utstillingen i Berdalsloftet ble
fjernet. Kanskje skyldtes flyttingen hensy-
net til bevaringen av gjenstandene, men det
kan like gjerne ha vært at museet så utstil-
lingen som gammeldags og lite publikums-
vennlig. I hvert fall vitner både omtalen i
årsberetningen fra 1907 og den påfølgende
informasjonen fra Nationalmuseet i
København om at museet viste stor inter-
esse for det.
Med åpningen av Bysamlingen i 1914
ble skapet satt inn i en ny fortelling, og
denne gangen var det nødvendig å forandre
skapets utseende før det kunne vises fram
for publikum. I ”barokkrommet” ble det
stilt ut uten det toppstykket som Glosi -
modt hadde føyd til, og overflaten var blitt
renset. Restaureringen viser at skapet fikk
en ny bruksverdi, nå som et eksempel på
møbelkunst i barokkstil. Toppstykket ble
demontert fordi det var en senere tilføyelse.
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Det er ikke funnet dokumentasjon på når
og hvorfor overflaten ble renset, men dette
kan ha vært ledd i en tilbakeføring til
opprinnelig utseende som bare delvis ble
gjennomført. Det kan også være uttrykk
for datidas oppfatning av hvordan et origi-
nalt 1600-talls skap skulle være, og kan ha
vært framskyndet av samarbeidet med
andre museer som hadde tilsvarende skap
med mer intakt utseende. Arbeidet er i
hvert fall utført etter at skapet ble innlem-
met i Norsk Folkemuseums samlinger, for
fotografiet av Berdalsloftet fra 1907 (1905)
viser skapet slik Glosimodt restaurerte det. 
I Fører til Bysamlingen fra 1930-tallet
ble skapet gitt følgende omtale: ”Skap fra
Nittedal, utskårne fyllinger med fremstil-
linger fra Samsons historie; utført av Brix
Michgell, mester i Roskilde 1612, død før
1630; restaurert av billedhuger Glosimodt;
fotstykke nytt.” (s. 3–4) Som teksten viser,
var det viktig å formidle Glosimodts omfat-
tende restaurering, men samtidig fant
museet det unødvendig å peke på de
endringer museet senere hadde utført.
Disse endringene var en del av framstil-
lingen som barokkskap. Det som var viktig
å peke på, var at fotstykket Glosimodt
hadde føyd til, var av nyere dato. Videre
finner forfatteren av føreren grunn til å
formidle at skapet var laget i Danmark og
at det hadde hatt tilhørighet til Nittedal,
men ikke at det i sin tid hadde vært stilt ut
i Berdalsloftet eller hadde stått på Oscars -
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Illustrasjon 3. Fra barokk-
rommet i Bysamlingen
1916. Norsk Folke -
museum. Kort fører med
kart 1916 (1934:65)
hall. Dette siste var kanskje ukjent for
museet den gangen? Det vesentlige for
museumsfortellingen i 1914 og framover
var skapets estetiske verdi og nytteverdi
som eksempel på stilhistorie.
Også ved Norsk Folkemuseum endrer
utstillingene seg, og da Bysamlingen ble
nymontert omkring 1950, ble skapet tatt ut
av den stilhistoriske utstillingen. Igjen var
bruksverdien endret. Med sin brokete histo-
rie og de mange endringene skapet hadde
gjennomgått, ble skapet ikke lenger regnet
som et godt stilhistorisk eksempel på barok-
kunsten forteller tidligere førstekonservator
Carsten Hopstock. (muntlig meddelelse)
Skapet ble satt på magasin, og ble igjen
usynlig. Ikke fordi det nok en gang ble
vurdert som skrot, men fordi Glosimodts
tilføyelser og en hardhendt restaurering
hadde redusert dets kunst- og kulturhisto-
riske verdi i en kontekst der de stilhistoriske
kriteriene var avgjørende for fortellingen.
Skapet har stått på magasin fram til nå,
da både Norsk Folkemuseum og Det
kongelige Slott og Riksantikvaren ønsker å
vise det i en rekonstruert kontekst. Ved å
gjenskape skapets biografi har vi kunnet
følge dets historie og skiftende betydning i
de ulike kontekstene det har inngått i. Flere
sentrale aktører har tatt del i dets liv ved å
bidra til endringer og føyd nye faser til
skapets liv. I noen perioder mistet det status
og gikk nærmest i glemmeboken, men de
omtalte aktørene grep i ulike faser av
skapets liv inn. De så at det ved å inngå i
andre og nye kontekster kunne belyse ulike
kulturhistoriske og symbolske verdier.
Noen av disse aktørene er Brix. Michgell
som i sin tid laget skapet. Det er Oscar I og
Oscar II som brukte skapet for på ulik måte
å si noe om kongehusets tilstedeværelse i
Norge. Det er arkitekt Nebelong som
ønsket å skape et helhetlig kunstverk, og
ikke minst er det kammerherre Holst som
ønsket å løfte fram de kongelige samlinger
og landets kulturarv for allmennheten, slik
Norsk Folkemuseums konservatorer fulgte
opp. Men vi ser også hvordan aktørene i
andre faser trakk skapet bort fra lyset. 
Biografien viser også at gjenstanden
bærer i seg ulike fortellinger. Disse av -
henger alle av konteksten gjenstanden
settes inn i. I noen sammenhenger er det
skapet selv som er den sterkeste fortelleren,
i andre er det konteksten det inngår i (i
privathjemmet, i Verdensutstillingen, på
Oscarshall) eller den omtalen som aktørene
gir det (Berdalsloftet, Bysamlingen). Bio -
grafien viser at gjenstanders historie er
omskiftelig og avhengig av hva ulike perso-
ner ser i gjenstandene, også når gjenstanden
er del av en samling. Biografien viser at
kulturhistorisk verdi ikke er en statisk stør-
relse. Selv om en gjenstand går fra å være
skrot til en ny og varig fase slik Thompson
peker på, kan altså varig liv på museum
innebære at gjenstandene gjennomgår nye
faser der de er mer eller mindre synlige.
II. Nye sammenhenger
Et nytt kapittel er i ferd med å føye seg til
skapets biografi. Som nevnt er det aktuelt å
rekonstruere to ulike interiører der det har
vært et viktig element, i Dronningens
værelser på Oscarshall og i Berdalsloftet.
For å finne svar på hvor det skal stå i fram-
tida må vi se nærmere på sammenhengene
skapet har inngått i de siste par hundre -
årene. Både Oscarshall og Berdalsloftet er
gjenstand for restaurering med tilbakefø-
ring av eksteriør og interiør. Oscarshall er
restaurert tilbake til opprinnelig utseende,
med noe innslag fra minnemuseet, mens
rekonstruksjonen av Berdalsloftet er under
planlegging. Dersom skapet skal plasseres i
en av disse kontekstene, får dette konse-
kvenser for restaureringen.
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Restaureringen av Oscarshall
Det er spesielt parallellen til tyske nygotiske
slottsinteriører som gjør det interessant å
plassere skapet tilbake på Oscarshall.
Skapet forteller om Nebelongs og hans
oppdragsgivers tilknytning til og påvirk-
ning fra tysk samtidsarkitektur og -interiø-
rer, spesielt de to nederste etasjene og spise-
stuen. I tredje etasje, Dronningens leilig-
het, har rommene en annen karakter. De er
små og gir inntrykk av intimitet og hygge
og er heller ikke utsmykket i samme grad
som de nederste etasjene. Her har heller
ikke nygotikken vært like gjennomført i
valg av møbler. Listen over møbleringen av
Oscarshall fra 1859 viser at Dronningens
dagligværelse var innredet med møbler i
rokokko og et stort ”antikt” skap med
utskjæringer. Dette var en av de første
”historiske gjenstander” som kom til å bli
samlet på Oscarshall. På Oscarshall som i
Nebelongs tyske forbilder, spilte innslaget
av enkelte ”antikke” møbler en viktig rolle
i et ellers enhetlig nygotisk interiør. Skapet
ble etter at det hadde vært stilt ut på
verdensutstillingen i Paris, plassert i
mellomværelset i 3. etasje. Her sto det
foran ei tjenerdør som førte inn til Prinsens
værelse. Denne døra ble senere blendet og
først hentet fram igjen i 2008 i forbindelse
med restaureringen av Oscarshall. (Høye
2009:71, Geiran og Holmene 2010) 
Kong Oscar IIs Samling og Berdalsloftet
Den andre konteksten skapet vurderes plas-
sert i, er den rekonstruerte utstillingen i
Berdalsloftet som ledd i arbeidet med å vise
kong Oscar IIs samling. Kong Oscar IIs
bygningssamling åpnet for publikum fra
1882 og regnes for å være verdens eldste
friluftsmuseum. Samlingen har derfor stor
kulturhistorisk og museumshistorisk verdi.
I tillegg har de enkelte objektene i sam -
lingen også høy museumshistorisk verdi.
Selv om et museum bevarer kulturobjekter
for framtida, vil museet hele tida være i
utvikling for både å speile sin egen tid og
reflektere over historien. Større og mindre
tiltak kan over tid føre til at vesentlige
elementer kan forsvinne. Norsk Folke -
museum har derfor over lengre tid disku-
tert hvordan friluftsmuseet som Norsk
Folkemuseums største utstilling, på en gang
skal videreutvikles og bevares. (Se bl.a. By
og bygd XXXVIII Museum i friluft) Som
ledd i dette ønsker Norsk Folkemuseum å
utvikle Kong Oscar IIs Samling slik at den
opprinnelige intensjonen bak bygnings-
samlingen og formidlingen av denne skal
gjenskapes så langt det er mulig. Loftet fra
Berdal er et sentralt element i dette arbei-
det.
Loftet ble ikke innredet for å vise
bygningens funksjon som loft, men
rommet en utstilling som ikke hadde noe
med husets historie å gjøre. (se illustrasjon
2) Som utstillingsform pekte utstillingen i
Berdalsloftet snarere bakover enn framover.
Her ble gjenstander fra kongens samlinger
stilt ut på veggfaste hyller eller hengt på
veggen, og sammenhengen med datidas
wunderkamre var tydelig. Det var i utstil-
lingen i Berdalsloftet at Holst valgte å pre -
sen tere skapet og gjorde det til utstillingens
hovedattraksjon omgitt av malerier, stoler
og andre gjenstander fra de kongelige
samlingene. Et xylografi fra 1885 viser
skapet sentralt plassert på fondveggen i
Berdalsloftet. (Bygninger fra Norges Middel -
alder hvilke Hans Mai. Kong Oscar den
anden har ladet flytte til Bygdø Kongsgaard
1888. Chra 1888) Kong Oscar IIs Samling
var resultatet av en prosess der både
museumsform og utstillingskonseptene var
under utvikling. Hovestuen med sitt
helhetlige interiør pekte framover, mens
Berdalsloftet og utstillingen med skapet var
en mer tradisjonell utstillingsform.
Illustrasjonen av utstillingen fra 1885
og inventarlisten fra Berdalsloftet fra 1905
viser at utstillingen ikke hadde noe med
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bygningens opprinnelige funksjon å gjøre,
og den ble nok derfor vurdert som uaktuell
å videreføre da den brøt med Norsk
Folkemuseums og Hans Aalls utstillingsfi-
losofi. Aall hadde som ledetråd å utstille
helhetlige interiører og ønsket ikke at det
skulle stilles ut andre gjenstander enn dem
som hadde fulgt med den enkelte bygning
når den kom på museum. Han ville heller
holde interiørene litt virkelighetsfjerne,
som avlåste stuer i et gammelt hus. (Aall
1920:36) Vi må anta at skapet ble flyttet
etter at Oscar IIs Samling ble overdratt til
Folkemuseet. Trolig ble også resten av
utstillingen i Berdalsloftet fjernet, senest
ved åpning av Bysamlingen i 1914.
Begge disse kontekstene tilsier at skapet
må restaureres slik at Glosimodts arbeid
legges til grunn for arbeidet. Autentisitet
tillegges stor betydning innenfor for kultur-
vernet. Autentisitet betyr ekthet, men
begrepet er komplekst. Gjenstander, byg -
ninger og miljøer endrer seg over tid slik
skapets historie har vist. Et rådende prin-
sipp i bevarings- og konserveringsarbeidet
er å bevare alle historiske spor. Selv om et
objekt tilsynelatende ser opprinnelig ut,
bærer det med seg spor av tida som er gått
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Illustrasjon 4. Berdalsloftets
interiør ved overdragelsen til
Norsk Folkemuseum, 1907.
Foto: Anders B. Wilse.
NF:9312-00031.
og av endringer ulik bruk har ført til, slik
beskrivelsen av skapet har vist. Den tsjek-
kisk-østerrikske kunsthistorikeren Max
Dvorák (1874–1921) introduserte metafo-
ren av bygninger som historiske dokumen-
ter der alle spor er kilder til fortida. Han
argumenterte mot rekonstruksjoner og
andre inngrep som ville forfalske kultur-
minnenes budskap. (Larsen 2004:16–17)
For Dvorák begrenser ikke objektets auten-
tisitet seg bare til opprinnelig form og
originale materialer, men omfatter også
senere endringer av objektet, inklusive
tilføyelser. Skal vi følge hans krav til auten-
tisitet, vil det innebære at skapet bevares
slik det framstår i dag.
I dag ser vi imidlertid flere eksempler
på at man framfor å bevare alle lag velger å
rekonstruere en fortidig situasjon ved å
gjenskape tidligere utstillinger og interiører
slik som restaureringen av Oscarshall er et
eksempel på. (Geiran og Holmene 2010)
De fleste endringer et objekt utsettes for,
har skjedd på grunn av at gjenstanden er
satt inn i en ny kulturell kontekst. Bevaring
av alle lag er ikke nødvendigvis et ufravike-
lig krav. Betydningen av de endringer og
tilføyelser et objekt har gjennomgått må
vurderes ut fra hva de forteller om gjen-
standens historie. (Larsen 2004:24)
Ser vi på skapet som et historisk doku-
ment, er også skapets museumshistorie
viktige kapitler i dets historie. Men betyr
dette nødvendigvis at endringer som er
skjedd på grunn av feil konserverings- eller
restaureringsmetode, skal bevares? Framfor
å se på endringer som forfalskinger, ser vi
dem som nye kapitler som forteller om den
tida og det synet som rådde da de ble
tilføyd. Men vurdert opp mot tidligere
faser av skapets historie, framtrer mu -
seums historien som mindre kulturhistorisk
interessant, og denne historien kan bevares
på andre måter, for eksempel ved at et
utsnitt bevares med alle lag intakt. Vi må
kunne foreta endringer selv om det betyr å
fjerne noen av de historiske lagene når det
er nødvendig for å sette det inn i en gitt
kulturell kontekst.
Oscarshall eller Berdalsloftet?
Som skapets biografi har vist, må de ulike
faser av gjenstandens liv ses i forhold til de
ulike sammenhengene det har inngått i.
Ragnar Pedersen peker på at tolkingen av
en historisk levning ikke er gjort en gang
for alle. Et hvert objekt må forstås i sin
bestemte historiske sammenheng. ”Verken
valg av undersøkelsesperspektiv, rekon-
struksjoner av den historiske konteksten
eller meningstolkninger er gitt en gang for
alle. (…) Et sentralt metodisk krav i dagens
historiefag er at den enkelte forskers kilde-
grunnlag må kunne etterprøves og kontrol-
leres av andre.” Han mener derfor at
kulturminnene bør sikres for framtiden og
bevares mest mulig uforandret. (Pedersen
2000:28) Dette er i tråd med idealet om å
bevare autentisiteten slik at gjenstanden
bevares som et historisk dokument der alle
historiske lag kan leses. Men hva gjør vi
med skapet der museumshistorien tyder på
at man har fjernet lag for å komme tilbake
til det man trodde var en opprinnelig situ-
asjon? Hvis vi nå restaurerer skapet tilbake
til den tilstand Glosimodt ga det slik det
sto både på Oscarshall og i Berdalsloftet, vil
vi måtte tilføre nye lag og gjøre et arbeid
som er irreversibelt. Museenes fremste
oppgave er bevaring og konservering. Vi tar
vare på bygninger og gjenstander i den
tilstand de har i dag slik at vi bevarer de
mange historier og faser en bygning eller en
gjenstand har gjennomlevd før den blir del
av museets samling og dets historie som
museumsgjenstand. Det er en vanlig
oppfatning at når et objekt blir innlemmet
i en museumssamling så fryses historien.
Gjenstanden eller bygningen blir bevart
uten endringer, men som historien med
skapet har vist, utsettes også museumsgjen-
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stander for større og mindre endringer av
konserverings- og bevaringsmessig karakter,
og inngrepene blir dokumentert slik at de
bevarende tiltakene også blir en del av gjen-
standens historie for ettertida. 
Et annet rådende prinsipp er at alle
inngrep skal være reversible. Det innebærer
at det skal være mulig å fjerne tiltak som er
gjort dersom vi i ettertid finner ut at tilta-
ket var et feilgrep eller for å ivareta gjen-
standens historiefortellende verdi. Hva
innebærer dette for skapet? Både når det
gjelder restaureringen av Oscarshall og av
Kong Oscars IIs Samling, inklusive
Berdals loftet er rekonstruksjonsprinsippet
lagt til grunn for arbeidet. I begge disse
tilfellene er det en rekonstruksjon av en
tidligere situasjon, basert på grundige
forundersøkelser. For Oscarshalls del er
bygningen og interiøret som nevnt restau-
rert tilbake til situasjonen slik den var da
slottet var nytt. For Berdalsloftets del er det
ønskelig å rekonstruere eksteriør og interiør
slik det var ved gjenoppføringen i 1880-
årene.
Sett fra et konserveringsperspektiv kan
skapet restaureres ut fra tre tidsbilder, dets
opprinnelige utseende, slik Glosimodt
restaurerte det eller bevare dagens utseende.
Valget avhenger av den vekt vi tillegger
skapets kulturhistorisk verdi og den kon -
teksten det plasseres i. Velger vi å rekon-
struere skapets opprinnelige utseende, vil
det innebære at viktige spor av skapets
historie fjernes. Dette vil særlig gå ut over
det arbeidet Glosimodt gjorde og dermed
gjøre de kontekstene skapet inngikk i på
1800-tallet mindre synlige. Velger vi å
bevare alle spor av skapets historie ved å
bevare det slik det er i dag, vil skapet tyde-
lig vise de siste endringer som har skjedd
med det og fortelle om den konteksten det
inngikk i da det var stilt ut i museets
bysamling tidlig på 1900-tallet. Detaljer
som de fremre beina, vil fortsatt peke mot
Glosimodts restaurering, men overflatebe-
handlingen han ga det, vil da være borte.
En tredje mulighet er å rekonstruere
Glosimodts restaureringsarbeid. Hans
arbeid forteller om et viktig kapittel i
skapets biografi. Det forteller om hvordan
det ble satt i stand, om hva enkeltaktører så
av kulturhistorisk verdi i skapet, ikke minst
forteller det om hvordan dette skapte nye
kapitler i dets biografi, på verdensutstil-
lingen, på Oscarshall og i Kong Oscar IIs
Samling.
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Argumenter taler for at skapet bør tilbake til
Oscarshall. Da det i sin tid ble hentet fram
fra glemselen og restaurert av Glosimodt,
var det for å være del av det for sin tid
moderne lystslottet som med sin gjennom-
ført nygotiske stil forsterket forbindelsen
med tidligere tider gjennom utvalgte eldre
inventarstykker. De tallrike valg som nå er
gjort gjennom den omfattende restaure-
ringen av slottet, er basert på ønsket om en
tilbakeføring til slottets tidlige år. Skal
eksteriør og interiør harmonere, bør derfor
skapet komme tilbake til Oscarshall. Ved å
velge denne løsningen velger man imidler-
tid å se bort fra de senere endringene slottet
har gjennomgått. Det er Nebelongs helhet-
lige og gjennomtenkte, nygotiske slott som
skal rendyrkes. (Geiran og Holmene 2010:
16 –17) Imidlertid er kildegrunnlaget for å
rekonstruere interiøret i tredje etasje der
skapet sto dårlig. En annen interessant
epoke i slottets historie som er bedre doku-
mentert, er perioden som kongelig minne-
museum med Bernadottesamlingen. I
denne fasen framsto slottet som et kongelig
minnemuseum, et wunderkammer. Dette
er en museums- og utstillingsform som var
utbredt på 1800-tallet, men som i dag ikke
er bevart i Norge. Flere forhold taler derfor
for at interiøret i slottets tredje etasje
tilbakeføres til å vise minnemuseet, men i
denne fasen sto ikke skapet på Oscarshall. 
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Skapet sto kun kort tid på Oscarshall
Slott og bør derfor tilbake til Berdalsloftet.
Som ledd i arbeidet med å framheve Kong
Oscars IIs Samlinger og rekonstruere mest
mulig av dette anlegget, bør loftet få tilbake
sitt eksteriør slik det er dokumentert
gjennom tegninger og fotografier fra 1888.
Senere bygningsdetaljer bør skiftes ut med
de originale, eventuelt med kopier av disse.
Dette gjelder vindskier, taktekking og ikke
minst overlysvinduene. Som ledd i tilbake-
føringen, bør også interiøret gjenskapes.
Deler av utstillingen er godt dokumentert
gjennom xylografiene fra 1885. Et annet
godt utgangspunkt for rekonstruksjonen er
inventarlisten som ble laget over kongelige
eiendeler i Norge i forbindelse med unions-
oppløsningen i 1905. Der er samtlige
utstilte gjenstander i Berdalsloftet oppført.
Disse gjenstandene er i dag bevart i Norsk
Folkemuseums samlinger slik at interiøret
kan gjenskapes. Dette vil innebære at
skapet kommer tilbake til sin sentrale plass
på fondveggen, at informasjonsskiltet igjen
kommer på veggen og at andre utstilte
gjenstander kommer tilbake.
Utstillingen i Berdalsloftet med skapet
som hovedobjekt, vil bidra til å synliggjøre
et viktig element i norsk og internasjonal
museumsutvikling. Berdalsloftets interiør
er en viktig del av Kong Oscar IIs Samling
der anlegget som helhet introduserte en
museumsform som ble en verdensnyhet.
Norsk Folkemuseum har derfor som mål å
restaurere skapet slik Olof Glosimodt
formet det midt på 1800-tallet og igjen la
skapet pryde fondveggen i Berdalsloftet.
Et nytt kapittel er i ferd med å bli skre-
vet i skapets biografi, men det blir neppe
det siste.
Noter
1. I 1851 reiste Olaf Glosimodt til København der
han ble tatt opp ved Kunstakademiet og hvor
han hadde sitt hovedvirke fram til han døde i
1901. Glosimodt utførte flere arbeider for
norske kirker og samtidsportretter. Nasjonal -
museet har et tjuetall slike (Store Norske
Leksikon, Norsk Kunstnerleksikon).
2. Det er først da området innlemmes i Norsk
Folkemuseum at det fysisk blir adskilt fra folke-
parken for å sikre området, ikke da bygnings-
samlingen ble opprettet slik Rud og Planke
hevder (Ruud og Planke 2011:48).
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